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Perspek t iven  der  H is to r ischen B ib l io thek  der  S tad t  Rudo ls tad t
I ) i e  S ta t l t  l l u r l o l s t . i t l t  t | l r g t  r l i e  \ c f t l n l \ \ ! ) r t L l n r  f t i I  L i i c ' F . r h ; r l t L rDS  un t l  t r L i r t l cn rnq  \ o l l , , \ \ c i  i i l l cn t
l i ch r ' r t  I l i b l i o t hcLcn .  d i c : i eh  t l u l ch  [ J t : t u r t t l  L rn t l  [ ] L rnk t i on  un te l sc l t c i dcn .  g . l c i ehzc i t i r :  l bL ' f l t r ch
t l u l eh  c i n  S t r i c k  S ( ' l l r c i u \ l r nc  Cc reh ieh t . ' r c r l r un t l t n  s i n t l .  [ ) i e  i r l i g cn rc rn  ( i t i c ' n t l i chc  S t rL t l t h rh l i t r
t l t c k  u r l  Sehu lp l l L t z  l - l .  r l i c : c i t  \ l l t i  l t ) 9S  nueh  l t r l uend igc l  u r r t l  r c l r r n r t c r c r  \ l o c l c l n i : i c r u rg  t i l r s
ku l t u l c l l r ' [ - c i r r r r  r i c r -S t l t l t  sp l i r t r a r  bc l cb l .  c r t t r l u t t t l  l t ) 5 . ]  t l LL reh  t l i c ' i r t : t i t u t i o r r c ' l l c ' . \ L r l l i i sun l  dc r '
ThL i l i ng i se  he  r t  I - l n t l e  sb i b l i o t hck  I { L rdo l s t u t l t .  \ 1 i t  dc r  H i s t o l i s chcn  B ib l i L r t hck  t l e  l S tu r l t  RL t t l o l
: t u t l l c ' r ' l t i c l t  l t ) t ) - l d c l h i s t o r i s chcBc ' : t uu t l  t l c ' r ' l ' l t L i r i r t g i : c l r e r t l - l n c l csb ib l r o t l r t ' k l l u t l o l : t u r l t u i c r l c r '
c incn eiscn: t l in t l ig .cn i r r : t i t r r t ioncl lcn I luhnrcn.  Sic lcPr ' ; i tcnt icrr  d ic l i l te : te.  gr i i l . i te Lurr l  hest i lnr l \
r c se  l r i ch t i i e  h b t ' t l c r r i c r r t l s t c  [ ] i b l i o t l r ek  RL r r l o l s t l i t l t s .  D i c  r  i e  l se  h i eh t i gc  Zusan rn rcnsc t zung  t l c r
Srrrnr lLrrr_r :e n r  cr t lcLr t l ic l r t  ( l ie  C! 'nc\c e iner I lo lk i re ht 'nbib l iothck zrLr  lerr i tor i rL lst :u l t l ichcn [ - i in
d r ' sb rb l i oLhck .  L ,n t c r ' : ch i cd l i che  I i r r l t l b : r l uc l l c r t .  i n : besondc l c  l i c  b i b l i oph i l cn  I n t c l essen  r i n -
zclncr  [ ] i i rs tcn.  i i ih l ten inr  Ver ' l ru le nrehrefc l  Jehrhurr t le l te zul  Anschrt l i r r rs henrusrascndcr '
\ \ 'crkc t lcr ' [Jue h Lrnd Dnrckge schic l r te.  ( icstat ten Sre bi t te e in iqc Si i tzc zur ( icschichtc uncl j i . ing-
s t cn  En t r i  i c k l uug  de r  neuc r r  . . a l t cn "  B ib l i o t hck .
\ i r r  150 Juhle n.  gcnau anr 5.  Mr i rz l7- lE.  gr t indetc '  F i i rs t  Johann Fr iedr ich von Se h$ arzbur-e Ru
dolstacl t  i r t r  Schlol : l  HcidecksbLr lg dLr lch ZusarrnrcnschlulJ c ler  b is in das l ( r .  Jahrhr-rndert  zur t ick-
gehenden Hotk i rchenbibl iothek so\ \  ie fürst l icher Pr ivatbib l iotheken dic Für 's t l ich i j i tent l ichc Bi-
b l iothck.  Sie u Ltrc lc rnfr ingl ich al tch Untcfe Hotbib l iothck.  Bib l iotheca Publ ica Fl idcr- ic iana oder '
Scnr inar- ienbibl io lhek 
_scnannt Lrnd sol l te volnehrnl ich dem zu ei  Jahre zur or  entstarr t lenen theo-
Iogischen Serr inar d ienen. Vrn lT lJ l -178- l  erschien c le l  erste gedmckte Tei lk l ta log von Johann
Luduig Hcssc:  1)r ,  l ibr is  rur i r t r ibt r .s  br l t l io t l tccut t  uLr l i tue rr t ler iot ' i .s ,  t lLut t 'Rudol .st tu l i ie . r / .  Ruclo l -
s t ad t  l T i i l - 178 -1 .
\ t rze- ichnc' t  u urden dar in c l ic  I t i r  bcsoncle rs \ \ 'cr t \  o l l  gchahcuen Dlucke.  n je z.  B.  d ie erste Aus-
gabe der Schcdclschcn l l ' t l tc l tnnt ik  von lJ9-1.  d ie l l83 ron Arr ton Kobersel '_ueclrucktc '  und ko-
lor ic ' r te Bl l r1 la r lcrr tsr ' l i  oder Joun Blreus beeindruckcndcs Kunlerst ichu.cr-k über c l ie Stäcl tc del '
Nicclcr fandc f r tot t r t t 'c l  t l t r  Stc lL, t r . . .  ron l ( rJ9.  c l ie s ich heute noch inr  Bestand hel inc len.  Ent lc
i les 18.  Jahrhundel ts ger iet  d ie Bib l i r r the k in e ine schu erc Kr iscnsi tuut ion.  d ic I  t t0-5 zu ih le r -  Ver-
lc !ung rorr  Schlol l  in  c in HaLrs anr Neunrarkt  lührtc.  Dulch c l ic  danr i t  j r l  Zusanir lenhang ste-
hcrrdc Elucrhunq dcr 17.(XX) Br inde z l ih lenden Pr ivatbib l iothek von Cur l  ( lcrc l  ron Kctc lhodt  e r -
hebl ich angcnirchscn.  besunn hicr  i l r re rc lut i r  Lrngr-st( i r1e [ :nt* ick lun!  zu c incl  tc l r i tor ia lst lut -
l i chcn  La r t t l c sb ib l i o t hck  n t i t  un i r c r sa lh i s t o r - i s chc rn  Sa rnn r l ungsc l r a rak te r .  l l l - 19  g i ng  s i c  i n  t l l _1 r c -
rncinen l - r r rdcsbesi tz i iber .  l ) ic  rerrc l r r l i l . i i - r :c  IJcstandscruei tcrunr.  zu c lcr-d ic Aul iahlrc \ 'on
Pr i r  utb ib l iothckcrr  ILLrt lo lst i i t l le  r '  [ ; i i rs tcn.  I ]canrtcr-  unr l  ( ic lchr lcr-  crhe bl ich bci t rurg.  l i ih l ' tc  l l i96
zu rn  LJn t zuc .  i r t  t l u :  chc r t l t l i g c  ( i v rnnus ia l geh l i L r t l c  a rn  Schu lp l u tu  l . l .  uo  s i c  nuch  dc rn  t l hc fg .ns
de s Fi i r ' \ lcntunrs Schr i  urzbur-g-RLrtkr ls tudt  in de n l ( ) lO cntstan( lcncn l ; r 'c is taal  ' l 'hLi l ingcn als
Th i i r i nu i schc  Lun t l c sb ib l i o t he  k  RL rdo i s t ad t  uc i t c r - bcs ta r r r l .  I r r Zus ; rn r rncnh ln I  n r i t  t l e  l Vc l u ' a l
I
I
tungsrefbrm ion l9-52 und der Umstrukturrcruns des Bibl iotheksuesens in der DDR kam es
l9-53 zu ihrer  inst i tut ionel len Umuandlun-s in d ie Stadtbib l iothek Rudolstadt .  Dabei  sol l ten dic
histor ischen Sammlungen bis auf  e in ige ausgewähl te Tei lbest t inde wie die Sch*arzburgica.  d ie
Inkunabeln und die Drucke aus der Retbrnat ionszei t  aufgel i ls t  qcrden.  Zr-r rn Gl i ick gelan-utcn
die Pläne nicht  rn ro l lem Umtäng zur Ausführr lng.  De'r  sr i j fJere Tei l  des jahrhunderteal ten Be-
standes bl ieb im Bibl iotheksgebäude Schlol3platz l - l  erhal ten.  Als separ ier ter  und nicht  zugäng-
I icher Bestandtei l  der neu entstandenen Stadt-  und Kreisbib l iothek u 'urde er  noch bis 197 I  r ,on
einem pensionier ten Studienrat  sachkundig bearbei tet .  Danach unterbl ieb bis 1990 die not \ \ 'cn-
dige fachwissenschaf i l iche und bib l iothekar ische Betreuun-s.  Der h istor ische Bestand.  zu der l  in
den zwanziger Jahren noch einmal ernige Behi j rdenbibl iotheken der aulgel i js ten 1ürst l ichen Re-
gierung gekommen waren,  betrug vor 19.19 mehr a ls 110.000 Bestandseinhei ten.  Davon s ind
heute noch etwa 8-5.000 vorhanden (bis 1900 mehr a ls 71.(XX)) .  d ie nun den Kern der Histor i -
schen Bibl iothek der Stadt  Rudolstadt  b i lden.
Die jahrzehntelange Vernachlässigung der h istor ischen Sanrnr lun,{en führte n icht  nur zum Ver-
lust  wertvol ler  Drucke und Handschr i f ien aus dem 15.-19.  Jahrhundert .  sondern auch zunl
Vergessen einer mehrhundert jähr igen Bibl iotheksgeschichte.  Erst  d ie staat l iche Einhei t  von
1990 erüf fnete Mögl ichkei ten.  d iesen Bücherschatz a ls unverzichtbaren Tei l  des re ichen
Kulturerbes der Stadt zu begreifen und seinem drohenden Verfall entgegenzuwirken. Das
Bekenntnis der Stadt .  für  d ie Erhal tung der Bib l iothek einzurreten und s ie wieder e iner ent-
sprechenden Nutzung zugänglich zu rrachen. ist kurz-. mittel- und lan-efiistig an eine Reihe von
verschiedenen Aufgaben gebunden. Auf einige der wichtigsten möchte ich im fblgenden hin-
weisen.
Die l99l  begonnenen Arbei ten zur Bestandssicherung verdeut l ichen sehr schnel l  d ie Notwen-
digkei t ,  tür  e ine grundlegende Verbesserun-u der räuml ichen Si tuat ion zu sorgen. Da dies im
Haus am Schulplatz n icht  mögl ich war.  f ie l  d ie Entscheidun-s.  d ie Bib l iothek schr i t tweise in d ie
Heidecksburg zu ver legen. Im Herbst  1993 wurden zwei  neben der Schloßbibl iothek des Thür in-
ger Landesmuseums Heidecksbure l iegcnde Räurne als Schaurnagazine einger ichtet .  Etwa
15.000 Bände fanden dadurch zunächst  e ine gesicherte Aufste l lung.  Die ursprüngl iche Absicht .
d ie Bib l iothek vol ls tündig in der Heidecksburg unterzubr ingen. mußte jedoch aul-uegeben rver-
den .Au f  de rSuchenachc inemgee igne tenOr t f i r f l t ed i eS tad t  l 994denEn tsch luß .dasA l t eRa t -
haus für das Stadtarchiv und die Histurische Bibliothek der Stadt Rudolstadt zur Verfügun-l zu
stel len.  Es handel t  s ich um eines der ä l tcsten und baugeschicht l rch interessantesten Häuser der
Stadt .  Gleichzci t ig mul i te das Bibl iotheksgebäude am Schulplatz l3 vol ls t r indig gcrüumt werden.
um es grundlegend türdie Stadtbib l iothek saniercn zu kr innen. SertJanuar 1995 bef indet  s ich
cleshalb dcr  Si tz c ler  Histor ischen Bibl iothek der Stadt  Rudolstadt  provisor isch in der Großcn Al-
lce I  l .  Der l iberwiegende ' fe i l  der Best i inde is t  sc i ther in Kisten verpackt  und nur unter  sehr er-
schwerten Bedingungen henutzbar.
lm Zcntrunr a l lcr  Bcnrr ihunscn um die Zukurr t t  der ts ib l rothek steht  dcshalb dic Fcrt isstc l luns
des Al ten Rathauses.  l )or t  is t  auf 'zwei  Etugen ausrc ichcnd Ruurn l ' [ i l  Magazine.  Arbei ts-  und
Benutzcrr i iunrc ingcplant .  Bci  dcr  Magazinkapazi t i i t  wurde davon ausgegangcn. daß dcr h isto-
I u
r ische Bestand als ab-qeschlossen gi l t .  Eine berechenbare Bestandseruei terung ergibt  s ich int
\ \ 'esent l ichen durch die Werter tührr-rns des terr i tor ia lkundl ichen Bestandes . .Schuarzburgica"
souie der Handbibl iothek.  Der aus zuei  Räumen bestehende Benutzun-usbereich ui rd ee-
rre insant  f t i r  das Stadtarchiv und die-  Bib l iothek in der zu,ei ten Etage einger ichtet  (Anmeldun-s.
Zet te l -Bestandskataloge.  Onl ine-Kataloge und entsprcchcnde Arbei tsseräte $ ' ie Mtcrof i lnt lese-
gerät .  Fotokopierer .  PC mit  lnternetanschlulS etc.  souie der Leseraunr nr i t  Nachschlagcuerkcn.
Bibl iographien.  Zei tschr i f ten etc.) .  Der 120 Quaclratnreter  grof . le h istor ische Sral  in der crsten
Etage sol l  a ls Ausstc l lungs- und Vcranstal tungsraunr d ienen. Ich darf  an dieser Stc l le den
Wunsch aussprechen. Sie recht  bald in d iesenr chrwi i rc l igen Genl iuer anlä l l l ich e ines Thür inger
Bibl iothekstages begr l i l3en zu dür len.  UberTerrr ine lä l l t  s ich heute al lerdings nichts sagen. Ob
wohl  d ie Bauarbei ten voranschrei ten.  wird cs w'ohl  l iühestens im Jahre 2000 zunr EinzLtg kont-
lnen.
Int  Mi t te lpunkt  langf  r is t iger Bestanclserschl ief3ung steht  d ie systcnlat ische Neukatalogisrerr- rng
auf EDV-Basis.  Tei lergebnisse dieser Arhei t  werclen in der sei t  1995 herausgegebenen Reihe
Schr i l ten der Histor ischen Bibl iothek der Stadt  Rudolstadt  ver i i f l -ent l icht .  Der Band 2 Die Lu-
therdruckc des 16.  Jahrhunderts in Rudolstädtcr  Bib l iotheken ist  zugle ich c in Zentra lkatalog
über e ine einzelne Bestandsgruppc aus al len Rudolst i id ter  Bib l iotheken. (Bisher erschienen:
Bd. l: Schätterle. Michael: I)ie Hisntrische Biblitthek der Studt Rutlolstatlt. Ge.sLhiclüe wul
Sunnt lungen im Uberbl i tk .  Rudolstadt  199-5.  -  Bd.2:  Stweing.  FrankJoachirn:  Die Luthenlrutke
de s I 6. J alt rlrurde rts irt Rudolstädte r Bihliothe ken. Teil I : Katalo-q Rudolstadt I 997. - Bd. -3: A rr.r
den Sutnrttlungert cler Historischert Bibliotlrck der Stadt Rutlolstalt. Drucke, Hand.schrifien. Au-
togrupltert cles I 5.-20. Juhrltuntlert.s. Rudolstadt 1998.)
Die Histor ische Bibl iothek der Stadt  Rudolstadt  s ieht  h ier  langfr is t ig e ine wichtrge Betreuungs-
funkt ion f t i r  a l le h istor ischen Bibl iotheken in Rudolstadt  (dazu zählen die SchlofJbib l iothek des
Thür inger Landesmuseunrs Rudolstadt .  d ie Bib l iothek der evangel ischen Kirchgenreinde Rudol-
stadt  sowie die Bib l iothek des Thür ingischen Staatsarchivs Rudolstadt) .  Eines der wicht igsten
Projekte is t  in d ieserr  Zusarnmenhan-q die Erarbei tung ernes zentra len Bestandskataloges der ter-
r i tor ia lkundl ichen Sammlung . .Schwarzburgica" und darauf  aufbauend die Erarbei tung einer
umlassenden Bibl iographie und deren stündige Weiter führr :ng.  Beeintrücht igt  durch die er-
schwerten Arbeitsbedingungen lauf'en die Vorbereitr-rngen lür die Erfassung der Bestünde für das
V D  I 7 .
Die Bestandseru'e i terung konzentr ier t  s ich perspekt iv isch haupts l ichl ich auf  das terr i tor ia lkund-
l iche Schr i f t tunt , .Schwarzburgic l " .  Hicrbci  scht  es grundsätz l ich unr a l lcs Erschienerre unu
künf i ig Erscheinende
L über d ie Craf 'en von Schwarzburg bis 1599
2. i ibcr  drs Tcrr i tor iunr der Gral 'cn von Schwarzbtrrg-Ruclolstadt  b is 1920
3. i iber  Rudolstadt  und das Tcrr i tor iunt  des Ltndkreiscs von |  920 bis etwa |  990
:1.  t iber Rudolstadt  nach 1990
sowic utn d ic Slrnnt lung Rut lo lst l id tcr  l ) ruck- und Vr ' r l lgscrzcugnrssc.  Ein Schwcrpunkt  s ind
h ie r  d i e  D rucke  des  17 .  19 .  Jah rhunde r t s .
I
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I
l 9
-Tr() tz ( lef  nach r  ie r  or .  p loblcrrr r t t ischcn Si tLut t ion kot t tnr t  t 's  t l l tnt t t t  at t .  r lcn Bestat t t l  :ou ol . t l  t le l r
\ \ ' isscrrschrf ten als aLrch eincnr a l lgc 'ureiu i r tcra\ \ iL ' r ' tcn Publ iLuru i t t t t t tc t  l .cs:ct  zugt ingl ieh zLr
n ' l rc l ten.  DazLr gc 'h i i ren l rue h - \L i : : tc ' l lungcn Li r t t l  \c t . tn: l ; . r l tungctr  i [ rc l  d ic Sl t tntn l t t t tgct t  \ ( ) \ \  ie  , /L l l
B i b l i o t h r ' L : - .  D ruck  und  \ e r l . i s ' gc : ch i ch l e  R t t t l o l s t r i d l : .
I
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